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This research using Role Playing model is aimed to improve teachers’ 
skills, learning activity, and the student learning outcomes of Social studies of 
fifth grade students of SD 1 Jojo. 
Role Playing model is a learning model that allows students to 
communicate and work together in groups to analyze a problem and find a 
solution. Role Playing activities easier for students to communicate in groups and 
make students think critically to solve problems. The learning result is an overall 
change in behavior that is experienced by an individual after the individual 
receives learning experiences. These changes include cognitive, affective and 
psychomotor. The hypothesis of this study is the implementation of the action role 
playing models can improve the skills of teachers, student activities and results of 
social studies materials for Indonesian independence figures in class V SD 1 Jojo 
Kudus. 
This research belongs to classroom action research. It was done in the 
fivth grade students of SD 1 Jojo with the subject of teacher and students. This 
research was done in two cycles. Each cycle consists of two meetings, and each 
meeting consists of four stages, they are planning, observation, action and 
reflection. The methodology of data collections are observation, interviewing, test 
and documentation. The instruments are interview guideline, evaluation test, and 
observation sheet. For analyzing the data was divided into two, they are 
qualitative and quantitative data analysis. 
The result of this research using Role Playing learning model that showed 
an improvement of teachers’ skills, students’ learning activities, and students’ 
learning outcomes (cognitive, affective, and psychomotor) in every cycle. In cycle 
I, teachers’ skills got the average score 77,205% (good), in cycle II increased into 
85,29% (very good). Students’ learning activities got the average score 77,045% 
(good) in cycle I. Meanwhile in cycle II increased into 83,99% (good). The 
classical completeness of students’ cognitive pre-cycle was 40,74% with the 
average of 69,78, it increased into 59,26% in cycle I with the average of 69,81, 
and in cycle II became 96,29% with the average of 88,25. The students’ learning 
outcomes of social studies, the classical percentage was 76,325% (good) increased 
to affective learning outcomes in cycle II 83,46% (good). The students’ learning 
outcomes of social studies in psychomotor cycle I, the classical percentage was 





It can be concluded that the application of the Role Playing model can 
improve the skills of teachers, student activity and student learning outcomes that 
include cognitive, affective, and psychomotor. The writer suggests for the  
teachers to should often use models and instructional media in accordance with 
the material being taught so all students are happy and not bored in learning. 
Students should often communicate with teachers and friends when in and out of 
learning. Schools are expected to provide support and training for teachers to 
master models and teaching methods in order to increase teachers' skills so that 
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Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran role playing 
bertujuan meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS kelas V SD 1 
Jojo, meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas V SD 1 
Jojo dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi tokoh 
kemerdekaan Indonesia pada kelas V SD 1 Jojo. 
Model role playing merupakan model pembelajaran yang memudahkan 
siswa berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis suatu 
permasalahan dan mencari solusinya. Kegiatan role playing memudahkan siswa 
untuk berkomunikasi dalam kelompok serta membuat siswa mampu berpikir kritis 
dalam memecahkan masalah. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 
keseluruhan yang dialami oleh individu setelah individu tersebut menerima 
pengalaman belajarnya. Perubahan tersebut meliputi ranah  kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah penerapan model role 
playing dapat meningkatkan keterampilan guru , aktivitas siswa dan hasil belajar 
IPS materi tokoh kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD 1 Jojo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Jojo dengan 
subjek penelitian yakni guru dan siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan setiap petemuan terdiri dari 4 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, soal 
evaluasi, dan lembar observasi Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil Penelitian menggunakan model pembelajaran Role Playing 
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
hasil belajar siswa (ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik) setiap siklusnya. 
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 77,205% (baik), 





pada siklus I memperoleh rata-rata 77,045% (baik), sedangkan pada siklus II 
meningkat menjadi 83,99% (baik). Ketuntasan klasikal siswa ranah kognitif pra 
siklus sebesar 40,74% dengan rata-rata 69,78, meningkat pada siklus I menjadi 
59,26% dengan rata-rata 69,81, dan pada siklus II meningkat mencapai 96,29% 
dengan rata-rata 88,25. Hasil belajar IPS ranah afektif siklus I persentase klasikal 
76,325% (baik) meningkat pada siklus II hasil belajar afektif 83,46% (baik). Hasil 
belajar IPS ranah psikomotorik siklus I persentase klasikal 76,325% (baik), 
meningkat siklus II persentase klasikal 83,855%(baik). 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Role Playing dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 
yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peneliti menyarankan 
agar guru hendaknya sering menggunakan model dan media pembelajaran sesuai 
dengan materi yang diajarkan sehingga semua siswa senang dan tidak bosan 
dalam belajar. Siswa hendaknya sering berkomunikasi dengan guru dan temannya 
saat didalam maupun diluar pembelajaran. Sekolah diharapkan memberikan 
dukungan dan pelatihan kepada guru untuk menguasai model dan metode 
pembelajaran agar keterampilan guru meningkat sehingga pembelajaran 
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